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Connecting Across Topics (CAT) Communities: Fall 2010 
CAT Communities are designed around student interests, and they offer mentoring from both a professor and an advanced undergraduate Learning Assistant who has been successful in 
the same classes. Students will be enrolled in two general education courses and one connections course together.  Once a week, students will meet in the connections course to discuss 
connections between the two general education classes and apply what they have been learning.  Space is limited as each CAT community only has 22 seats available. Each student 
should only sign up for one CAT community. Students should not sign up if they already have college credit for one or both of the main classes in the CAT community. 
Questions? Greg Eiselein, eiselei@k­state.edu or Emily Lehning, lehning@k­state.edu 
Available for  CAT Community Name  Reference Number  Courses   Day/Time  Instructor Section  Location 
All students  Making the Ultimate Playlist: American Culture 
Revealed 
16563   MUSIC 245 Intro to American Music  TU 8:05  Nora Lewis A  M 204 
    10297  ANTH 200 Intro Cultural Anthropology  TU 9:30  Harald Prins A  BH 101 
    12713   DAS 199 American Culture Revealed  Thu 3:55  Nora Lewis A  LS 001 
All students  Psychology of Prejudice  17377   PSYCH 110 General Psychology  TU 2:30  Donald Saucier P  BH 101 
    17903   WOMST 105 Intro to Women’s Stud­
ies 
MWF 1:30  Gabriela Sabates D  LS 001 
    12717   DAS 199 Psychology of Prejudice  Thu 1:30  Donald Saucier C  BH 5102 
Pre­physical therapy 
students 
Pre­Physical Therapy  15391   KIN 220 Bio Beh Basis Phys Activity  TU 11:30  Rob Pettay 01L  W 114 
    11249   BIOL 198 Prin of Biology  WF 9:30  David Rintoul G  AK 129 
    12715   DAS 199 Pre­Physical Therapy  M 8:30  Rob Pettay B  S 162 
Education students  The American Story  14955   HIST 251 Hist US to 1877  TU 3:55  Charles Sanders B  W 114 
    14003   ENGL 270 American Literature  MWF 8:30  Stacia Gray A  LSP 113 
    12723   DAS 199 The American Story  Thu 9:30  Charles Sanders G  DU 1041 
Students interested 
 in CAPD
Making Connections with the Built and Natural  
Environment 
14201   ENVD 203 Survey Des Prof 1  TU 2:30  Lynn Ewanow A  S 063 
    14203   ENVD 250 Hist Design Environ 1  MWF 1:30  Carol Watts A  S 063 
    21738   ENVD 299 Prb/Basic Design– Top/
Making Conn/Blt & Nat Env 
Thu 3:30  Dennis Law D  S 305  
Agriculture students  Mathematical Applications in Agriculture  10143   AGEC 120  Ag Econ/Agribusiness  MWF 12:30  Bryan Shurle A  K 106 
    18323   MATH 100 College Algebra  04B   TU 4:30 CW145 &122   Rekha Natarajan 
    21832   GENAG 200 Mathematical  
Applications in Agriculture 
I  Thu 11:30  WAX 104B  Rachel Manspeaker 
